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Utdrag av et foredrag' holdt i Trondhjerns Tekniske Forening 
7. februar 1923. 
Av professor dr. Thv. Linde man. 
D. EN si~uation som den uin~skrænked~ undervandskri~ bragte vort land 1 1917 og som gav sig utslag 1 en overordentlig sterk ned- 
gang i vare tilførsler av fremmede brændmaterialer, ledet os til i størst 
mulig grad at søke at faa vart brændselsforbruk dækket av vore egne 
raastof fer. 
Det som vi var henvist til var ved og torv, hegge artikler hvis til- 
virkning til den tid praktisk talt kun var at henregne som en slags hus- 
industri. Ser man paa tallene for vor import ved krigens utbrudd utgjø- 
rende ca. 3 millioner ton sten.kul og koks, saa sees at dette tal i I 917 
sank til ca. 1,2 millioner ton, og man betænker at industrien i dette aar 
ennu gik for fold damp, saa forstaar man at der skulde en kraftanstren- 
gelse til for at skaffe balance i regnskapet. Der blev da ogsaa tat fatt 
med kraft, og nogen hver husker hvorledes der blev hugget ved i vore 
skoger efter en rnaalestok som paa mange maater ennu- sætter sine spor. 
Samtidig søkte man at bringe vore torvmyrers produktionsevne op til 
det mest mulige, i det man omla. driften til fremstilling av maskintorv 
istedenfor den almindelige stiktorv. Forskjellige vanskeligheter kom 
imidlertid iveien, saa den paaventede drift paa langt nær ikke naaddes. 
Senere har det desværr e vist sig at ved synkende kulpriser har maskin- 
torvdriften ikke evnet at kunne konkurrere, saa den størr e del av de 
under krisen opr ettede maskintorvanlæg nu har maattet indstille driften. 
Dette forhold er meget at beklage. Vi har vore raamaterialer i be- 
tydelige mængder for husdøren, men vi kan ikke utnytte dem. H vad 
kan grunden være til dette? I Danmark produseres indtil I million pr. 
ton pr. aar, mens vi neppe i almindelighet kommer op i mer end om- 
kring 100 ooo ton, et rent forsvindende tal i forhold til vor brændsels- 
import. 
En av de vigtigste grunder, hvorfor vi f. eks. staar saa langt efter 
Danmark, ligger i at vor arbeidssæsong er saa altfor kort. Vi kan neppe 
gjennemgaaende regne med mer end 2 til 2_½ maaned optagningsarbeide 
paa myren, om vi skal vente at faa torven tØr fØr frosten kommer og 
Ødelægger den. Dette gjØr naturligvis den hele torvdrift til et utpræget 
sæsongarbeide, og da arbeidet falder netop i den tid, da ogsaa det meste 
av det andet almindelige landarbeide falder, saa maa driften paa grund av 
de betydelige arbeidslønninger bli dyr. 
H vad der imidlertid saa at si er gener.alnævneren for alle vanske- 
ligheter ved torvdriften, er dog at søke i den 'raa torvjords særegne be- 
skaffenhet. 
Man pleier at si at den vel humifiserte torv er av kolloidal beskaf- 
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fenhet, og det er dette forhold som danner en av de største vanskelig- 
heter for torvens utnyttelse. Ved den saakaldte humifisering gaar nem- 
lig torvfibrene over i en finfordeling som ligger indenfor det kolloide 
omraade. Følgen herav er at alle forsøk paa at fjerne vandet med meka- 
. nisk pr,ess praktisk talt maa strande. V el er det saa at er en torv ikke 
helt humifisert, saa lar vandet sig selvfØlgelig presse fra de resterende 
plantefibrer, og jo yngre en torv er desto. mere vand kan avpr esses. 
Men meget snart vil man se at der ikke Jænger kommer vand men torv- 
grØt selv gjennem meget fine presseporer. Man vil snart finde forhold, 
som minder om forgjæves forsøk paa at ville presse vand av en gele. 
For nu at tilgod,egjØre torven som brændsel, er det imidlertid nød- 
vendig at fjerne meget av det vand, som indeholdes i .raatorven, og her 
har vi den anden store vanskelighet. Raatorv indeholder ca. 90 % vand" 
og for at kunne benyttes til· almindelig brændsel maa dens vandindhold 
ikke overstige ca. 30 %- Disse 60 o/o dif,feranse betyr imidlertid at der 
av f. eks. I kg. raatorv, som indeholder 900 gr. vand maa fjernes de 857 
gr. vand. Dette sker nu. i almindelighet ved at man utsætter raatorven 
for luftens tØrrende indflydelse. Derved vil torvkolloidene binde sig 
sammen naget i likhet med, hvad vi ser, naar lim tørker, Denne pr oces 
er imidlertid paa det allernøieste avhængig av, hvorledes sommeren er. 
Har man en vaat sommer, vil man kunne risikere at store mængder av 
det optatte torvkvantum vil Ødelæg-ges, paa grund _av at man ikke faar 
den berget fØ·r frosten kommer og Ødelægger alt. 
Der har derfor længe været arbeidet meget og paa mange maater 
paa at finde metoder, ihvorved man kunde være uavhængig av disse van- 
skeligheter. Kunde dette lykkes, var man ikke længer prisgit vær-ets 
luner, og den nævnte korte arbeidssæsong vilde som sagt kunne forlænges 
under omstændigheter til aaret rundt. 
H vad dette· vil ha at si i Økonomisk henseende, vil være helt ind- 
lysende. Der kunde i det mindste være to veier at gaa. Den ene var at 
benytte en i stØrr:e eller mindre utstrækning kunstig tørking. At bort- 
tørre alt vand. kunstig er helt utelukket, da brændværdien av de tØrstof, 
som findes i f. eks. mo kg. raatorv (teoretisk heist ca .. 50000 kalorier) 
er mindre end den fordampningsvarme, som kræves for at opvarme og 
fordampe de tilsvarende 90 kg. vand (teoretisk 90 X 600 = 54 ooo kalo- 
rier). Man maatte derfor gripe til en delvis naturlig tØ·rking og dermed 
har man atter de samme vanskeligheter, i det mindste i nogen grad. Den 
anden vei var at ·Ødelægge den kolloide beskaffenhet hos torvpartiklene. 
'Dette er da ogsaa den som de fleste har forsøkt at slaa ind paa, men og-. 
saa her har vanskelighetene været saa store at de for det meste hittil 
ikke har kunnet overvindes, naar det gjaldt at fØre forsøkene ut i praksis. 
Av metoder for destruering av kolloidene kan nævnes behandling 
med kemikalier, ophetning, frysning, og det system som jeg hovedsakelig 
idag har villet omtale, dels fordi det er det nyeste og dels fordi det er 
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det eneste som for tiden synes 
at ha utsigt til at kunne fØre 
frem, nemlig den saakaldte 
M adruck-metode. 
Ganske kort skal jeg be- 
røre den metode som tidligere 
syntes at ha store chanser, den 
saakaldte uaat] or kulling. Me- 
toden som er opfundet av 
svensken Ekenberg blev fØrst 
utprøvet i Sverige, men opto- 
kes derefter i stor maalestok 
i Durnfries i Skotland. Her 
bl-ev der under verdenskrigen 
fremstillet betydelige mængder 
av torvbriketter som fandt gunstig anvendelse i skyttergravene. · 
Metoden er basert paa det forhold at dersom en raatorv blir ophetet 
til temperaturer som Egger omkring 200°, saa vil praktisk talt samtlige 
kolloider destrueres. Partiklene vil kladde sig sammen til stør re aggre- 
gater, overflatespændingen nedsættes, og vandet vil kunne fjernes ved 
en mekanisk presning. Det opnaaes derved, at torvgrøten pumpes ind i 
en række systemer av rør, som hovedsagelig er anordnet som to koncen- 
triske rØr. Raatorven pumpes fØrst ind i det indre rØr, hvor en forvarm- 
ning finder sted. Dette rørsystem er 65 m. langt. Derefter gaar massen 
ind i det egentlige motstrømsapparat som er 240 m. langt, hvor torven 
ved den fra forkullingsapparatet tilbakepasserende masse blir ophetet til 
henimot 140°. Herfra gaar massen videre ind i et med direkte damp av 
205° temperatur ophetet reaksjonssystem, hvor forkulling-en indledes. 
For at gi denne tid til at gjennemarbeide hele massen; passerer denne 
gjennern en større med rØrevinger forsynt beholder, hvor reaksjonen føres 
til -ende. Derfra gaar det · «forkulledes produkt som en grøt ind i det 
ytre r,Ør i motstrømsapparatet, og kommer ut herfra endnu temmelig varm 
for at gaa paa presserne, hvor vandet nu forholdsvis lett kan avpresses 
til omkring 70 % vand. Der er en række detaljmomenter som er av 
vigtighet ved denne proces, men pladsen tillater ikke at gaa nærmere 
ind paa disse. Kun saa meget skal omtales, at for det fØrste utkræves 
der et meget betydelig pumpetryk for at presse massen gjennem dette 
store rørsystem mot en til ca. 200° ophetet sterk vandholdig suppe. For 
det andet har det vist sig nødvendig for i nogen grad at neitralisere 
rhumussyrenes angrep paa alle apparatets jerndeler at til sætte en viss 
procent med kalk. Dermed faar man imidlertid ogsaa askeindholdet for- 
Øket i tilsvar-ende grad. 
~t .lignende princip er benyttet av ten Bosch, Dette er dog paa 
mange maater betydelig enklere. Han anvender et ca. 50 m. hØit rør, 
i hvis Øvre ende raatorven bringes ind. Henimot bunden fører han ind 
Fig. r. 
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et rø_ r hvor_·.igj- enne-ni. tilledes temmelig sterk. o(.erhetet vanddamp .. Dette. 
rør er bøiet nedad og forsynt med en række a pninger for uttrædeise av 
vanddamp. Paa grund av det store statiske tryk inde i hovedrøret og 
den ved dampindfØringen opstaatte hØie loka e temperatur opnaaes det 
samme som ved Ekenbergs metode. Ten Bosc anbringer nu: umiddelbart 
neden_f or dette .. p_u- n_ k- t paa- røret et _ filter. kamler, hvorigj en. n. em- det- sa. ·a··· at si frigjorte vand kan faa anledning til at tr kkes ut. · Den masse, som 
nu passerer forbi dette punkt er da automat! k befriet for -den væsent- 
ligste del av sit vandindhold. . . . · . - · · - - ·_·: 
· Imidlertid har der, som det synes,· vær t. uoverstigelige -tekti.iske 
vanskelig hete. r for al!e disse metoder: Ingen hir -i det min. d_s.te i_ det. lang_--~ 
l,Øp kunnet hævde sig. Saaledes viste det. St ved Ekenhergs anlæg 1 
Dufries at det maatte indstille driften da, k igen ophørte, - En svensk 
kommisjon som var sendt over for at undersøke forholdene, kom i sin 
indberetning til det resultat at processens ~armetekniske balanse var 
lik nul. D. v. s. for at faa et kvantum torvbriketter med en viss brænd ... 
værdi medgik til opvarrnning og drift prakt1sk talt det samme antall 
kalorier som man fikk i produktet. N aar ikke des tomindre metoden kom 
til utt-ørelse, og blev .drevet med fordel i læn'9ere tid, saa ~erod_de dette 
ved. siden· av det nævnte forhold paa at produkfet fandt spec.ialanvendelsa 
i skyttergravene, og at man til ophetningen rtc. kunde anvende billige 
skotske kul, mens produktet var værdifulde tor·vrbriketter. . 
Imidlertid erfarte jeg i!jor, at e~ tysk fof5Øksfir~a under n~vn av 
«Madruck» (Gesellscha It fur rnaschinelle D~uckentwasserung) 1 Uer- 
dingen ved Rhinen hadde uteksperimentert en metode som efter de fore- 
liggende opgaver skulde være meget lov-ende. De data som jeg dengang 
kunde faa, var imidlertid av en saadan beskaffenhet, at j-eg maatte stille 
mig ytterst tvilende likeov-erfor muligheten· av paa den anførte maate at 
kunne komme til et brukbart resultat. Jeg besluttet derfor at gjør e en 
avstikker til den nævnte by, da jeg siste sommer var nede i Tyskland, for 
ved selvsyn at se hvorledes metoden tok sig ut paa nært hold, og jeg 
skal da noget nærmere beskrive metodens princip og dens utførelse : 
Man gaar frem paa den maate at den r.aa torvmasse med ca. 90 % 
vand, slik som den kommer fra en vel avgrøfter torvgrav, i en saakaidt 
· «Wolf» raspes op til en grovkornet masse, hvor de enkelte stykker har 
størrelse fra erter optil nøtter. Til denne masse sættes saa i en vegt- 
mængde av omkring ro- r3 % av raatorven et temmelig fint opraspet 
eller knust pulver av Iufttørr et torv, altsaa med ca. 25 % vand. Dette 
bør dog ikke være for. fint knust. De to bestanddeler tilfØres i beregnede 
rnængder til en transportrem, som fØr·er ind' i en stor roterende blandet- 
trommel. Idet massen fØres gjennem denne, vil det tørre torvpulver 
kladde sig utenpaa de større klumper· av raa torven, og indhylle disse. 
Paa denne maate faar man ut av trommelen en ryende masse av tilsyne- 
latende temmelig tØi"re torvklumper. I denne form føres'massen til pres- 
sen, og det -er netop paa dette punkt at en væsentlig del av problemets 
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l,Øsning her or; Den vaate og den tørr e torv maa ikke kna es sammen, 
sker dette uteblir helt den eiendommelige pressevirkning som man opnaar 
med massen i den nævnte tilstand. Av en sammenknaet masse med for- 
,Øvrig samme sammensætning vil ikke vandet la sig fjerne, men massen 
vil .pr esse sig ut gjennem alle porer og fuger akkurat som tilfældet er 
med raatorven. 
Det karakteristiske led i fabrikationen er den anvendte presse. Det 
sier sig selv at netop paa dette punkt har der været mange vanskelig- 
heter av teknisk art at overvinde. De eiendommelige forhold som gjØr 
sig gjældende ved torven, maatte la formode at man var nødsaget til ved 
presningen at anvende filterplater eller duke med meget fine gjennern- 
gangsaåpninger. Det viser sig imidlertid ved den praktiske utformning 
at' saa ikke er tilfældet. Tvertimot kan man anvende silplat-er med kva- 
dratiske aapninger paa ca. 2 mm. sidelængde. Disse er fremkommet ved 
at to plater med aapninger paa 7 mm. og mellernrurn mellern aapningerne 
paa 3 mm. lægges vekselvis over hverandre. 
Av saadanne plater formes et rektangulært pressekammer, hvor de 
to motstaaende sider er bevægelige og fæ stet til hver sit bevægelige stem- 
pel. Hjørner og sider er armert med vinkeljern for at plat-erne skal 
kunne motstaa pressetrykket. Pressekammeret er utført i liggende stil- 
ling, og foran dette er anordnet et fyldingskammer. 
Den tekniske utformning, beregning og konstruktion av disse presser, 
som omfatter .ikke mindre ,end 48 -enkeltsektioner anordnet i en cirkel 
som -en karusselpresse, skyldes en nordmand, ing. Realf Ottesen, som er 
knyttet til foretagendet, 
Disse sektioner er anordnet saaledes, at hele apparatet paa ca. 4 a 5 
minutter gj.Ør en omdreining. I denne tid har hvert kammer utført en 
hel presning, saaledes at der i 4 til 5 minutter utføres 48 presninger. 
Den fremstillede pressekake indeholder nu ca. 60 % vand, og vand- 
indholdet kan ved en sekundær presning bringes ned til 57 % og naget 
derunder. Disse tall som ved første Ø·iekast muligens kan synes naget 
misvisende smaa, betegner at man av mo kg. raatorv med 90 % vand 
mekanisk kan fjerne de 75 )<g. vand, saa den fremkomne vare kun inde- 
holder de resterende 15 kg. Som man altsaa vil forstaa en ganske be- 
tydelig reduktion. 
Imidlertid er forholdet dog ikke saa lite ugunstigere end det synes 
at fremgaa av -et slikt ræsonnement. Man maa nemlig erindre at der 
fra f Ørst av er tilsa t f. eks. IO % 1 u fttørret torv til raatorven, Gaar man 
ut fra en raatorv med 87 %-90 % vand og en tilsætning av ro% tør- 
torv med 25 til 30 % vand, 'saa rerpræsenterer denne tilsætning, naar vi 
regner med begges tørsubstans, at forholdet mellem de- to tilsætningers 
tør stof staar som I,5 : I. Dette betyr at en meget betydelig del av den 
produserte prestorv efterat være kunstig tørret ned til 25 til 30 % vand, 
ætter maa gaa ind i processen som tilsætning. Altsaa i en slags cirkel- 
proces. 
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Hvorledes den 
færdig monterte 
presse i sin helhet 
ser Ut, gir fig. I -et 
godt inbtryk av. 
Man vil her se fyld- 
stedet, de enkelte 
preselemenrer, og i 
forgrunclen i ram- 
men sees den eks- 
centriske fØring som 
er nødvendig for at 
faa preshaken e til 
at falde ut av kam- 
rene. 
Fig. 2 viser en 
5raf isk fremstilling 
av stofrnassenes 
gang gjennem pro- 
cessen, og fig. 3 vi- 
ser samtidig en 
fremstilling av var- 
mebalansen. Man 
ser av billederne 
hvor meget av den 
produserte torv der 
blir salgsvare, hvil- 
ken del av pr estor- 
ven som maa an-- 
vendes til tilsæt- 
//orrotsgrube 
Fig. 2. 
ningstorv efter tørking, og hvad der kræves til fyring for at tørke denne: 
del kunstig med til en vare ,S0111 kan briketteres, d. V. S. til høist I 5 % vandr. 
De skraat strekede deler er masser, de vertikalt skrafferte partier 
betegner varmeenheter. Man vil herav se hvorledes de forskjellige 
varmetap er medtat i beregningen, og mængden av torv· som behøves for 
at utvikle de varmemængder, som maa til for at borttørke pressekakenes- 
overskud av vand, saa de blir egnet til at benyttes som tilsætning. 
Jeg hadde under mit ophold i Uerdingen anledning til at· se denne· 
metode i virksomhet. Den store karuselpresse var dog ikke opstillet her , 
kun en enkel sektion, saa jeg hadde ikke anledning til at se metoden i 
fold teknisk virksomhet. Der fandtes dog en mindre forsøkspresse som 
kunde drives med haanden. Det frerngik av de Ior søk jeg sa:a paa, at 
om man anbragte en vel ·humifisert torvmasse i pressen, begyndte denne 
selvfølg'elig allerede paa et forholdsvis meget tidlig stadium at tyte ut 
gjennem alle gitterflatenes aapninger som tynde strenger, uten at eler 
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-var antydning til at naget vand lØ·p av. Trykket kunde herunder ikke 
tilnærmelsesvis bringes op mot 30 atm., fØr stemplene var naadd næsten 
.sammen, Det viste sig da ved aapningen, at pressekaken omtrent bare· 
bestod av de udestruerte plantefibrer som raa torven hadde. indeholdt. - 
Tok man og knadde raatorven sammen med den t,Ørkede tilsætningstorv 
til .en homogen masse, saa fik man ved presning av denne fuldstændig 
.sarnme billede som man hadde ved den ublandede raa torv. Nogen vand- 
.avpresning fandt ikke sted. 
Det var derfor· et noksaa forbløffende syn at se effekten av pr esnin- 
gen med massen fremstillet saaledes som beskrevet i indledningen. Bil- 
ledet var her totalt forandret. Trykket steg jevnt og langsomt, og snart 
· begyndte et praktisk talt klart vand at sive ut gjennem presseplatens 
relative store huller i rikelige mængder. Presningen som foregik med 
'hydraulisk kraft, var slik regulert at trykket efter ca. S minutters forløp 
jevnt var steget til 30 atm.· 
Gjerinemsnitsprøver som jeg tok av saavel raatorven som den tørre 
tilsætningstorv og det færdigpressede produkt, viser efter utførte analyser 
følgende tal: 
Raatorven indeholder 87,6 % vand, tilsætningstorven 16,7 % vand 
-og pressekaken 59, r % vand. Resultatene stemmer altsaa fuldstændig 
med de gjorte forutsætning-er. 
Det er karakteristisk for pressekaken at man i den kan finde en 
slags struktur, og man kan tydelig se, hvorledes raatorvklumpene i ut- 
presset tilstand ligger lagr-et mellern striper av den tørre tilsætningstorv, 
som nu i presset tilstand incltar relativ større plads end f-Ør presningen. 
Manjhar selvfølgelig søkt at finde en forklaring paa videnskapelig 
-grundlag for dette som det synes meget forbløffende resultat. Forholdet 
er da ogsaa fra teoretisk standpunkt forklarlig, og man kan uten at gaa 
Ind paa de nærmere detaljer, opfatte saken saaledes at tilsætningen av 
-den tørre torv bevirker, at torvkolloidenes overflatespænding i klumpenes 
-perifere partier sættes, hvilket atter medfører at disses kolloidale natur 
over fladisk ophører, saa vandet kan fjernes fra de ytre partier med 
-mekaniske midler. Ved langsom presning vil dette forhold antagelig for- 
-plante sig indover til klumpenes indre partier, saa vandet efterhvert ogsaa 
'kan fjernes fra det indre. Herunder virker utvilsomt de tørr e mellem- 
·tag som dræneringskanaler som i hØ,i grad letter vandets fjernelse. 
Det dreier sig imidlertid her ikke om et forhold som er opstillet for 
torv alene. Ved talrike fors9ik er det paavist at metoden ogsaa kan finde 
.anvendelse paa andre stoffer, hvis finfordeling er saa stor at den i større 
eller mindre grad nærmer sig den kolloide tilstand. Man har saaledes 
'kunnet presse vandet ut av det kulslam som falder ved alle kulvaskerier, 
-og som holder paa vandet paa lignende maate som raatorven. Ved at 
tilsætte en viss procent av f. -eks. koks- eller kulpulver lar dette slam 
sig presse paa samme maate som torven. Ogsaa paa andre materialer 
har metoden været prøvet med held. 
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Det produkt med 60 
% vand som man faar 
ved denne metode, er 
med hensyn til sit vanel- 
indhold overensstem- 
mende med, hvad man 
-overhodet kan opnaa ved 
presning av torv hvis 
'kolloider er destruert, 
det være sig efter den 
-ene eller anden metode. 
Man vil i alle tilfælder 
vanskelig komme under 
det nævnte vanelindhold 
uten særlige foranstalt- 
uing er. 
Ser man paa pres- 
sens form, og tænker 
man paa elet hele arran- 
gement vil man uvil- 1< 
kaarlig faa en fØldse av 
'at man her staar over- 
for et temmelig kompli- 
sert apparat, og man vil 
spørr e sig selv om det 
vil kunne lykkes at faa 
en rentabel drift av denne 
metode. Først og fnemst 
synes det som om de en- 
keite pressekamre maa 
være for smaa til en 
stordrift. Her vil imicl- 
Iertid en liten overlæg- 
riing vise, at saa ikke er 
til fæl det. 
Presrummet i en sek- 
·tion er 4 X 3 X 3 = 36 
· dm 3• Ansættes den spe- 
si fike vegt lØst sjiktet til o,6, vil kammerets indhold veie ca. 21 kg. Ved 
at anvende en nedpresning av massen i kamret ved den nævnte separat 
forpresning, vil man faa dette Øket med ca. 50 %, saa presningen foregaar 
'med rundt 32 kg. Da der er 48 systemer i karuseUen, og denne gjØr en 
omdreining i 5 minutter, vil der i denne tid oparbeides 1540 kg. masse, 
eller pr. time rundt 18 ooo kg. = ca. 430 ton pr. dag: Regnes raatorven 
med et vanelindhold og tilsætningens størrelse IO % i den færdige blan- 
li,,S:•r,.,, ,.-,.v~ 
-lr«-Awt.su6stanr •rH&,s~ --~ Fig. 3. 
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ding, vil man med runde tal faa en presserest pr. dag av ca. 200 tort 
med 60 % vand = 80 ton tør stof, tilsvar-ende ta. 100 ton lu fttørret torv." 
Hertil er imidlertid at bemerke at en temmelig væsentlig del av 
dette atter maa føres tilbake til pr occssen som tilsætning, hvorved dags- 
produlotionen i ikke liten grad blir nedsat. 
Imidlertid er det ikke meningen at bli staaende ved en varme med. 
60 % vand. Denne maa selvfølgelig forædles, og "man tar her sigte paa, 
fr.emstilling av torvbriketter. Den varmemængde som utkræves hertil, 
er imidlertid forholdsvis beskeden, og den -kan faaes ved direkte anven- 
delse av pressegodset til fyring. Ved at betragte de skematiske figurer 
2 og 3, v il man faa et indtryk av den krævede torv-, respektive varme-- 
mængdes størrelse. Ogsaa til drift av briketpressene kræves naget kraft .. 
Til dette rnedgaar endel av produktionen. Imidlertid vil der ved normal 
drift av en presse kunne produceres ca. 32 ton briketter med r5 % vandl 
pr. dag eller rundt 9600 ton pr. aar. 
Uten· at gaa nærmere ind paa detaljer .skal jeg nævne at den bayer-- 
ske stat i længere tid har fØrt underhandlinger med vedkommende firma 
om overtagelse av metoden til utnyttelse av deres torvmyrer. Den hai- 
i den anledning hat en mandsterk sakkyndig kommission som meget grun- 
dig har prøvet metoden i længere tid. Disse forhandlinger har nu fØrt 
til et gunstig resultat, saa man forhaabentlig i løpet av ikke fo~ lang 
tid vil kunne faa anledning til at se metoden utført i stor industr iel maale- 
stok, og faa hør e de resultater og de ·erfaringer som derunder vil bli gjort; 
Jeg tror at vi gjØr vel i at holde Øie med denne sak. V el er det saa. 
at vi kanske av flere grunder herrhjemme vil ha vanskelig for at benytte 
metoden slik som den foreligger i sine enkeltheter, og saadan som den 
er utarbeidet for forhold som ikke helt dækker vore hjemlige, men der 
er ikke tvil om at den i tilfælde vilde kunne tilpasses, om det skulde vise 
sig at den virkelig repræsenterer en brukbar 1Øsning paa problemet. 
Der er herunder i særlig grad et moment som jeg anser for meget 
vigtig for os, det nemlig at metoden tillater anvendelse av frossen torv. 
Saa langt fra at dette er' til gene for arbeidet skulde den frosne torv 
netop være fordelagtig at anvende, da den allerede paa forhaand har 
faat sine kolloider destruert, og derfor presbar. Dermed aapner man 
nemlig muligheten for at kunne benytte al slags raatorv og for praktisk 
talt at være uavhængig av aarstiden, Saalænge man overhodet kan ar- 
beide i myr-en, vil man kunne grave op torv, og hai- man forraads- 
gruber stoire nok, vil man kunne holde idetminste briketteringsanlægget gaa- 
ende hele aaret rundt. 
Der arbeides ogsaa paa andre kanter intenst paa dette problem. Det 
skal saaledes være lykkes en opfinder ved hjælp av en slags bakterie! 
gjærings.proces at gjere torven presbar. Naget nærmere har jeg dog 
ikke kunnet bringe i er-far ing herom. Et andet system gaar ut paa at 
behandle torv med sulfitlut. Herom stod ogsaa nylig en artikkel i en 
svensk avis. Dette problem bearbeides vistnok fortiden paa flere hol el, 
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men der foreligger fortiden ingen ytterligere meddelelser for offent- 
ligheten. · 
Endelig rnaa jeg ogsaa berøre en metode som i det sidste har faat 
.en viss aktualitet, idet torvanlægget paa Smølen efter drvad der er mig 
.meddelt, skal ha antat metoden. Den beror paa . det samme princip som 
-de norske saltverker anvender for sin inddampning av sjevand, det 
.saakaldte «mekaniske» inddampningsprincip. Jeg ·har ikke hatt anled- 
. ning til at sætte mig nærmere ind i dette, saa jeg kan ikke uttale mig 
-om de muligheter som her fordigger. Der er idetmindste fra autorativt 
hold gjort temmelig sterke indvendinger mot gjennernføringen av pr in- 
cippet i større maalestok. Det samme gjælder løsningen av selve bri- 
:ketterin.gsprincippet. Det er mulig at der endnu her kan foreligge prak- 
-tiske vanskeligheter, men et synes sikkert, at skal torvindustrien naa frem 
til at kunne konkurrere med de engelske kul, maa man arbeide mot det 
.maal at fremstille varen i form av briketter. Den betydelige reduktion 
i disses r umvekt og de mange fordel-er forresten. som disse har likeover- 
for de nu benyttede former, stiktorv og maskintorv, vil i hØi grad bidra 
·til torvindustriens fremgang. Felgende tal er fremgaat av nogen sam- 
menlignede undersøkelser, som blev utført her i 1921: 
.Stenkul 
.Maskintorv 
'Torvbriketter 
Brændværdi 
6 800 kal. 
3 300 » 
4 700 » 
Rumvekt Volumforhold 
780 kg. I 
360 »·. 4,7 
620 » I,9 
Tallene taler for sig selv. 
Men disse spørsrnaals endelige besvarelse er meget vanskelig, og 
man er antagelig endnu ikke naadd frem til den løsning som helt kan 
'bringe os· til det maal, at utnytte de brændselsforraad som vi har i vare 
·.torvmyr,er paa fuldt Økonomisk fordelagtig maate. Men hvert skridt som 
:gjØres, bringer os ogsaa sikkert et trin nærmere mot maalet. 
l
e, 
~ 
I 
I 
I 
VAATFORKULNINGSSPØRSMAALET 
Å V de mange forskjellige forslag til torvproblemets 1Øsning; som har 
været forsøkt i aarenes løp, er der ingen, soi:n hittil har været lØs- 
:ningen nærmere end vaatforkulningen. 
V ed et forsøksanlæg i Skotland opnaadde man at fremstille et bruk- 
-bart produkt ved kontinuerlig drift i stor maalestok, Ved et forsøksanlæg 
i Sverige ( de La vals metode) opnaadde man at kunne formindske torvens 
-vandg,ehalt til 50 o/d.. V ed et forsøksanlæg i Tyskland opnaadde man at 
:vaatforkulle torven og fjerne den største del av vandet med forholdsvis 
-enkle midler. 
